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Методика заливання в парафін широко використовується в гістологічній практиці для ущильнення м'яких тканин та виготовлення з парафінових блоків гістологічних зрізів. Принципи цієї методики ми використали для виготовлення музейного анатомічного препарату колінного суглобу. На першому стані провели ретельне препарування м'язів, судин та нервів колінного суглобу зі збереженням його капсули. Вологий препарат з метою зневоднення проводили через серію спиртів висхідної концентрації. Термін перебування в спиртах збільшили до 2-х діб. В якості проміжної рідини між спиртом та парафіном використали хлороформ. На останньому етапі препарат суглобу витримували при t-45° С в парафіні протягом 2-х діб. Виготовлений препарат відрізнявся від традиційних тим, що не змінювався об'єм м'яких тканин (м'язи, нерви, судини) і зберігав природні вихідні форми та розміри.


